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Abstract : Colorectal cancer is the 4th cause of death from cancer in the world. The reason 
of high number of death is late diagnosis, several metastasis and old age of the 
patients.With checking the partial involved lymph nodes prognose of the patients become 
clear. According to international standards at least 12 lymph node is required to be 
examined to allow an accurate staging, but unfortunately because of pathologic and 
surgical limitation we don,t enough lymph node to decide about prognosis of the patients. 
So we decided to search about variables and their relation with lymph nodes involvement 
in order to have a better diagnose and know prognoses. 
Materials and Methods: This research was a cross sectional (descriptive-analytical) 
study carried out on patients with colorectal cancer registered in Cancer Registration 
Center of Kerman University of Medical Sciences from 2013 to 2017 involved 332 cases 
and patient with secondary metastatic cancer were out of study. Then with pathologic 
reports age, sex, place of residence, depth of invasion, vascular invasion, surgical margin, 
location of tumor, size of tumor, involved lymph nodes elicited. Related and predicting 
factors of lymph node involvement evaluated. Data analyzed by SPSS software. 
Results: From a total of  332 patients with colorectal cancer, 51/8% of patients were male 
and 48/2% were female. Mean age was 62/39±14/20‌years. Mean of tumor size (longest 
diameter) was 5/00 ± 2/53 cm. Mean number of involved lymph nodes was 1/55±0/14. 
Adenocarcinoma was the most common cancer (85/5%). The results of univariate 
analysis showed, the following factors were found to be correlated with involved lymph 
nodes: histopathologic grade (P-value=0/001), vascular invasion (P-value=0/001), depth 
of tumor(P-value=0/001).Logistic Regression also showed that the only pathological 
factor predicting lymph nodes involvement in patients with colorectal cancer is vascular 
invasion(P-value=0/001,OR=3/77). 
Conclusion: This study showed, the following factors were found to be correlated with 
lymph nodes involvement : histopathologic grade, vascular invasion, depth of tumor. In 
patients with vascular invasion, lymph nodes involvement is 3/77 times higher than in 
patients without vascular invasion. These variables are independent predictors of 
recurrence in colorectal cancer after potentially curative resection with an in adequate 
number of  lymph nodes examined. 
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